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『リメディアル教育研究』第 8 巻第 1 号、2013年、43頁参
照。
2 ）たとえば2015年 2 月19日付け日本経済新聞など。www.





























塾編著、東信堂、2013年、 8 – 9 頁参照。
12）アメリカの社会学者マーチン・トロウの提唱した同年
齢人口比における進学率が50％を超えた状態を指す大学
の「ユニバーサル段階」あるいは「大衆化」の問題は、
近年多くの場で指摘されている。学生の多様性と「リメ
ディアル教育」のあり方については、これも看過するこ
とのできない重要な課題であるため、他の機会に稿を改
めて考察してみたい。『大衆化する大学――学生の多様化
をどうみるか』広田・吉田・小林・上山・濱中編、岩波
書店、2013年、 2 頁以下参照。
